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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan proses sains peserta didik pada materi sistem koordinasi di SMA Negeri 2
Sidikalang Kabupaten Dairi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan melakukan observasi.
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Sidikalang, sedangkan sampel penelitian yaitu 3
kelas XI IPA dengan total 108 peserta didik. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan lembar observasi dan lembar kerja
peserta didik (LKPD). Kemudian data dianalisis secara statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 38% keterampilan
proses sains peserta didik berada pada kategori sedang/cukup, 33,3% peserta didik memiliki keterampilan proses sains yang
tergolong baik, 26,9% peserta didik memiliki keterampilan proses sains tergolong kategori kurang, dan masing-masing 0,9%
peserta didik memiliki keterampilan proses sains sangat baik dan sangat kurang.
